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Uber die statistische Beobachtung des Magen-
und Duodenalgeschwiirs. 
Von 
Dr. S. Yamane, Dozenten der Klinik. 
〔• .¥us der Chintr. Iくlinikcler Kaiser!. Univer出tatzu Kynto (Prof. Dr. K. lsobe）.〕
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消化性空腸t責務ハ1897年初メ テ Bergーヨリテ胃腸吻合術ノ後二来ル疾患ナ Jレコト報告




物ニヨリテ不断ニ刺戟セラ Jレ、結果ー居間を度ノ強キテカHヘタ Jレ湾内家物ガ直接ニ空腸ノ ：主fl
キ酸ニ償レサソレ， 従ツテ抵抗力ノ 材キ部位ニ迭リ H＼サル、ヵ＇M（ニ，終ニ消化サ レテ潰蕩テ
作 Jレモノ、立flシ。向叉切除術； ；後ニモ誕生ス Jレコトアリ，殊ニ Billroth 第二式， Hacke『
或ハ \Vol日er 吻合附加ニ＊）レトサ Jレ。叉~！ if主ニ:iii:離盛酸テ快う Jレ揚合ニモコノ疾患ノ震生
スJレコトアリ テ，青山氏， V.Habererノ報告スルトコロナリ。一般ニリj子ニ．年齢ハ30-50
歳ニ多ク． 幽門部或ハ十二指腸j責務ノ手術ノ後ニ多シトサノレ。共部位ハ吻合輪，空腸・ニ乙
ク，Braun氏吻合部ニハ Roojenガ 1例テ見タルノ iナリ。
共：頻度ニ就キテハ幽門般世1~i ノ後ニ最モ多シ トサレ， {11］へハ 1・. Haberer ハ li？ム
（！日irrnont ハ27~話， D巴nk ハ：W%, Rotterハ 15'.ムト鵠セリ。開眼吻合術ノ後ニハ一般品
1-10%ト錦スモノ多キモ，例へハ l¥f川n 33%, Levisohn :J.+%, Strauss :!4% J如キ両率
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テ掲クソレモノアリ。街ソノ術式如何ニヨリテ大差無キガ如シ。姑息的切除術ノ後エハ例へ
パ Finstererハ6%,Schombergハ '.l.f＞；＇.；ト言へリ。然シテ切除術ノ後ニ此疾患ノ来 Jレコト
最少ナ Jレハ諸家ノ等シク認ム Jレトコロナリ。向 Floreken ガ221長ノ症例テ集メテノ統計ニ
従へバ吻合術ノ後ニハ 0.3-16.・＂%卒均 6.7%ー シテ，瞬置術ノ後ニハ5.3-44%卒均17%ニ
シテ，切除術ノ後ニハ0.3-3.0%卒均0.8%ナリ。




テハ， 1）新ニ胃腸吻合テ作Jレん沙、， '11Kreuter ノ推桝スル刻i息的切除術， 3）切除術， ~II
チ宰腸潰蕩，胃，胃腸吻合部ノ切除ナリ。甚グ複雑ナルモ結果ハ最良トサレ， v.Haberer, 
Sch warλ¥Vin kelbauer等ノ推栴スルトコロ ι シテ，コノ手術ノ死亡率ハ Fliircken18.9%, 
Winkelbauer 25%テ朱ダ。余ハ2例ニ切除子行ヒ1例死亡セリ n 術空腸潰湯ノ摘出ハ Denk,
Winkelbauerニヨレハ再護テ起シ易シト。心室腸雄造置術テ推スモノニ v. Eiselsberg, 
Lameris, Enderlen笥；アリ。
ミ欠ニ消化性空腸潰蕩テ起セ Jレ余 I4例テ＇＂各記センニ
第 1例。河O祭O助。 34歳，男。 阪往症d 約4年前＝機餓時＝心寓部品鈍痛アリ
実見症。約8年前ニ胃潰害事＝テ後胃腸吻合， B川 In キ。約2年前ヨ P食後1-2時間＝シテ心寓部＝鈍痛
氏吻合附加ノ三手術ヲウケタリ。波場ハ胃小型華＝テ 7＊シ， コノ干さ痛ハ次／食事＝ヨリテ消失スルヲ
幽門輸＝近ク存従セリ。＝’ノ手術後モヒキ Y,・' '" 常トセリ。漸次終痛高度トナリ唆気1u，嫌E匹n_tヲ伶
胃昔Eユ不快感アリ， 時々下腹部品食事ト無関係＝ 7 =i'. y' k正15年！｝月2.：，日手術ヲ受タ。 手術々式
＋目嘗度ユ張キ終痛アリ。喧壁里旦。隣ノ；左上方ユ ノ、幽門町責置術，Hacker氏吻合附加，所見ハ幽門輸＝
索以・／肩車結アリテ歴痛アリ。遡E。大正1•）年1月 l 抜シテ十二指腸球音fl＝厳痕』l生協手アリ， 周箇トノ
リ目。術式，癒着剣車種。所見。前回ノ；手術時＝詮明 癒着高度ナリ。 コノ手術後不快症状全ク消失シIみ
サレタノレ宵小海部ノ波書事ハ銃二消失シ， }Ii]国ト根 日ユシテ退院ス。現症。前手術後約 8月ヲ経テ左
/'£I癒着ヲ疫スモ硬結会クf街失セリ。前手術時＝ 側下腹昔日＝食事ト無関係＝鈍痛ヲ来的 漸＊~：11， 磯
遊誼セシ胃腸吻合部ハ胃壁，横行結腸， 空腸ノ問 瞬吐，充満感アル＝烹Fレ。局所所見。隣／；左上方




ガ下腹部＝索引七l；ノ柊~級メテ鰻皮＝存ス。 X 線 ノ癒着ヲ管ミテ1倒in重撃事ヲ形成ス， mテ胃，横行
検査ユ当リテ遁過隊碍ハ~明セズ術後 22日ユシ テ 結腸，空腸ヲコノ』損傷ヲ含メテ切除シ，胃腸吻合，
線快退院ス。逼隠些質。患者現存スルモ，不快症 十二指腸空腸吻合， 横行結腸吻合7行 7o波場ハ
iuc＇；有無ソノ他不明ナリ。 前／)I］ノ II叫 1、u 氏吻合愉ニ接シテ空腸／輸出脚ニ
第2例。中Oソ0。；6歳，女。 アリテ小頭指大ナリ。哩遇。 術後l!日＝テ全治、E
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院ス。 X線検査ヲ行7＝遁過少シク遜キモ自費的 ス。自iJ回遊置セシ Hae］叩氏吻合部ノ、様行結腸，空腸






肋昔日＝， 主トシテ夜間＝背＝放射スJレ激痛アリ。 第4iJ! 伊O正O員fl 52歳男。
コノ柊痛雪量作ノ、1月＝1[1司位起p， 悪心日直吐ヲ伶7 現症。 20年前＝頁性幽門狭窄ノ診断ノ －y:ニ手術
事ア九漸次症妖悪化シ来レノレ然＝昭和2年2月24 ヲウケ Hacker氏吻合ヲ行へ H。 ソノ後障碍無カ
日第 1悶／；手術ヲ受ケタ リ。 コノ手術後間モナク リシカコ約7月前ョリ主・トシテ夜間＝心寓昔日＝鈍痛
機餓時＝側下左腹部＝鈍痛ヲ来的 コノ柊痛ノ、夜 ヲ来的吸気lfd,'j搬ヲ件ヒ，漸次充満感7来スユ至
間ユノ、強ク，時＝痴痛様トナル。悪心；q宇フモ日直 Yレ。局所所見。謄ノ：右上方＝抵抗ヲ燭レ， 鹿痛ヲ
吐ナシ。喧~。上腹部＝時々嬬動運動ノ j包Pレ 詮明ス。手術。昭和4年6月14目。術式， 前胃腸吻
ヲ見Pレ。勝ノ；左側＝抵抗アリ， H同所＝歴痛ヲ詮 合， Braun氏吻合附加。所見， 前回遺置セ Jレ
明ス。呈~。第1回昭和2年2月 2.J. 日，第2回昭和2年 Hac1、er氏吻合昔日ノ、胃，犠行結腸，空腸ー塊トナリ
5月15日。術式。第1回幽門畷置術， Rael、er氏吻合 テ強ク癒着シ，滋蕩ノ所在ノ、明ラカナラズ。吻合
附加。第2回切除術。所見，第1同十二指腸ノ、幽門 輪ハ狭窄7起セリ。経過。術後 4日目衰弱加ノサ







































ノ左上方， Rl1骨弓＝近ク． 略痛l!Jiアリ。璽準。遜 現韮。 5年前ヨり食後2日寺問＝シテ上腹部品鈍ft百
般晦酸曲1iJ後：；o，後液41,＊息殴度高if液；j2, f圭液日九。 アリ，時間ノ約過スルト其＝コ ノ柊痛強ク， 時＝
浴血陰性。杢？督。大正14年］~月山日。哩i_t I I北lれ T ノ、i:射ヲ要セシコトモアリ。 R柊痛強キ時ハ日限吐
氏吻合。所見， 剛門輸ヲ去ル約：：鰹ノ胃ノj、海＝1倒 ヲ f’1~ t:' 吐物＝鮮血ヲ混ジヲルコトアリキ。一時









何カ 7食スルコトエヨリテ籾快スルヲ常トセり。 J:il¥rot h第三式，後胃腸吻合， llraun氏吻合附加。
約10月前ヨ日終痛J、寧ロ軽快セシカコ 心E軍部＝緊 所見，剛門輸ユテ， ソノ；後墜二勝・豚性j賞事事アリ。
満感アリ， Uiil嚇＂ 'f'.I~ 7 o 角1月自lJ＝大使ノ黒色ユ 周囲トノ癒着高度ナ y0 •J畦量術後17 日全治退院。
ナレノレヲ集付キシヨトアリ。局所所見。特記スベ 主主陥成総。里見｛.＂＇・会ク胃障害無シ。骨電電 18.7妊
キ異常ヲ認メズ、。胃液。遜灘堕酸前液：：•；， 後液：~2 m加。
線酸度前液62，後液4,:;o潜血陰性。 空貨。 j、正14 Ii) 搾・0梅ONll。；l／店長，男。胃滋蕩。
年12月：！ ~ I日。術式，試験開腹術。所見。 腎小樽／ 型車。約1：年前ヨリ年ユ2－：；同食後 2時間＝シテ
略中央部＝！日Hl~骨堂アリ， 周悶トノ癒者甚タ高度＝ 心得部＝鈍痛アリ。 ョ年前ヨリコ／平等楠ノー 後毛見屡
山根． 最近五ヶ年間＝於ケノレ胃及十二指腸淡蕩ノ統計的観察＝就テ 40 
々トナレJレガ，＂：：：；ニ Lアルカド矧ユテ樫快ス。約 吻合附加。所見， 幽門l愉＝接シテ腎大海側＝n半＝
1年前ニ俄＝心；寓昔Iユ激痛アリテH医吐1問アリ。 穿i.セル波務アリ J 縛蹄。術後14日症状全ク消失
局所有見。上腹部＝嬬動ヲ見Jレ。月号診スレパ勝ノ シテ退院。遠隔成績。不明。
上方 ;l｛黄指ノ正中線上＝抵抗アリ，匪1白iヲ説明ス。 12）字OJ'}O良［）， ~；3歳3 男。胃潰蕩
里準。遊総務自主，前液5，後液6，総自主度前液8，後 現症。約8年前ヨリ唆象t＂~＇i嫌アリテ常＝胃部ユ不
液n。潜血陰性。主査。大正15年日月 8目。術式， 快感アリキ。約3年前ヨり夏＝充滅感及ピ主トシテ
Billrotl、第二式， Hacl＜、er氏吻合。所見，幽門輸＝ 餓餓時＝鈍痛ヲ来的 漸次症状；噴悪シ来Jレ。経過




性／終痛アリ， 何物力 7食スレパ軽快スノレヲ常ト 目。術式 Hacker氏吻合。 fr見，，幽門苦十、月干，月半，
セリ。而シテコノ終痛後作ノ、主トシテ冬季＝多カ 路盤ソノ他周閤臓器ト高度ノ癒着ヲ後九殊＝肝
リキ。約8月自iヨP右側季肋音R＝問機ノ痔痛ア p， ＝穿遁セルヲ思ノ、シム。演蕩自己ノ、明ラカナラズ。









唆朱rr~~磯ヲ伶ヒ，時z ノ、慈心3 H区吐ア H。ヵ、 Jレ 持績的＝存セリ。近時胃ノ充満感，n医吐アリ，F寄痛
苦哨ノ、主トシテ冬季＝強カりキ。 一時軽快セシモ ノ、主トシテ夜間＝起Jレ。局所所見。勝ノ；右側＝歴
4月前ヨり再度増悪シ， 柊痛ノ、殆 ド持織的＝存シ， 航路アリ。胃液。遊離酸前液6，後液ち9，総酸皮前
R夜間ニ強打豆~。勝／ ；右上方＝慶痛勤 7 液14，後液Ii，潜血陰性。手術。大正15左手12月21
5登明スn 宣車。遊離堕酸42.5，地酸度78.G，潜血陰 日。術式，幽門畷置術 Hacker氏吻令。所見，幽門
性（部l液ノミ）。実街。大正 1；）年 3月以）目。術式， 輸ヲ去Jレ約2纏ノ十二指腸前壁＝癒痕1主演蕩アり。
B1llroth第二， Hacker氏吻合。所見，幽門愉＝－ ~丘 盟置。胃症扶全タ消失シテ退院。達堕盛輩。 胃障
九 十二指腸後壁＝級痕性浪幼アリ。鱒締，全治。 得金ク無ク．憾重増加セ P。
組問賞。不明。 H）岡O千0 20歳，男。十二指腸潰蕩
D) 大O久Oo:l4主主，男。腎波書E 霊童。約5年前ヨリ年数回機餓時＝胃昔~＝鈍痛ア
毛見症。約3年両ifヨリ夜牟＝心寓昔日ノ終痛ノ鴛ニ屡 リ，何物カ ヲ食スレパ鰹快 A ）レヲ常トセリ。約10
目々!It;I J 時＝D区吐ヲ伴7ヨトアリ 0 ：＞ ノチ苓痛ト 月前＝食後2時間＝ シテ心2軍部＝激痛走塁F，爾来柊
唱吐ノ、秋及ピ冬季＝強力リキ。 ila寺食後直＝上腹 痛；晴謡セリ。 倫大使／黒ク着色セJレヲ認メタルコ
部＝鰹j支／：充満感アリ 0 ~I.!-_。正中線上＝テ トアリ。昆旦~。上腹部ハ一般＝膨陵シJ:L一般
燐ト剣状突起ノ中間ュ座痛勤ア P。 胃液。遊醗盤 ＝歴痛ア リ。胃液。遊離種酸前液.）.4，後液12，縛、酸
酸前液22，後液50，線、酸度前液：l7，後液60。圭塑 度前液8，後液17.•\ l替血陰性。圭型。昭和2年1月






現症。約8年前ifヨリ主＝冬季ニ食後2時間z シテ 退院。遠隔些締。時々胃部＝痔痛ア リテ吐血ヲ i'I~
胃部＝鈍痛7来シ，何物カヲ食スルュト＝ヨリテ フ。
静快スJレヲ常トセリ 3 ；：月前ヨヲ腎部＝充満感，竣 :lfl）鋲O最O .＼；）歳，男。十二指腸波書事
留感強ク1－：！問自ラ司！＇； n_tセリ。局月froli'見。勝／有 現症。 ：W歳ヨリゴ lー歳マデ何年秋ヨリ冬＝カケテ
上方＝抵抗アリ ll~l古i 7i*7a 'rl液。遊灘略般商i 毎食後：:0分ニシテ心待部＝鈍痛アリ， Lアルカリ J
液(j日，後液(i］，総敏度自iJ液州，後液1:,i欝山陰性。 期ljI服川ニテ軽快 A ）レヲ；l首トセ 90 :!1 ；歳~m. ヨリ ti'
手術。昭和2年1月：l日。術式，llil!roth第二式l[a cl、er 状新ド泊、失セシガ， 4年古ijヨリ再度同線／痔：lifj起リ
氏吻合附加。所見， 幽門愉ニ接シテ胃後もそ小樽則 唆気ヲ 1~1主ヒ，近時充満感アリ， 功ITOlh宇！!JUモノ 7
＝小指頭大ノ潰蕩アリ，次＝剛［＂ Ji愉ヨリ5横mノ門 l!.tセルコ トアリ。｝時p!rPJr見。 H刈スペ干呉市ナ シ。
後援小湾側＝示桁政kノ第三＇l'UJ,'fアリ， ニ欠品之 胃液。遊離t縄問者前液：w, 1を液:l4,線酸度前液：！CJ,
ト封立シテ胃画if壁＝碗豆大／；第一－： I jJ\~募アリ。 後液；；l，浴曲l陽性。手術。 昭和2守.7月2日。術式，
勝時，全治。遠隔成績。 flltr~~！｝－ナシ， 憾。P;J曾加。 国島門吸；置街，後胃腸吻合！：1川 ltl氏吻合附加。所lL
17）楠OジOゥ：n歳，女。剛門部潰蕩 胸門輸ヨリ ；1侮 ノ十二指腸自ij堅二媛痕tJ：波場アリ。
現姥。約2年半前ヨリ誘閃ナタ νテタ貧後＝順吐 明野。幌快退院。連盟~1章。術後I年ll.IJ ＝シテt曲、
ヲ米ス。痔痛ノ、ナシ。局所所見。布側季肋部＝抵 化性’字腸i.:'iJ!i＝テ死亡。
抗アリ。里望。遜蛾瞬酸：jif液：）］，後液21；，総酸度前 21）大Of事O良［） 44歳，男。阿波書草
液円l，後液44,r：詩血陰性。 手術。昭和1年：；月I~I 1 





アリテ 11\lli雌唆気 7''(!j~704年由if ヨリ夏ユ日寺川区吐ア
リ， Jl吐物，、時ユ瑚場付事状ノ物ヲ混ぜシコトア 90 
l!M!.1i1r ~，勝ノ；左上）j＝抵抗アリ時痛ヲ詮明～
慣~o ；庭験強般市Ii夜O，後液1内，総酸皮前液1.5,
型車0!f.Ji年前ヨリ毎年春季＝機餓時＝心高音II= 後液4.0，浴凪l陰性。 壬塑3 昭和2年7月3日。術式，
純痛アリ，「アノレカド剤ヲ服用シテI際快スルヲ治 Billroth第： He.cker氏吻合。見IT見，剛門愉ヨリ
トセ P。6年自1ij＝蜘排i宰欣ノそノヲ日lj！＇；吐セルコトア ．；械指ノ宵小海ニ肝＝穿遁セル ；l、街頭大 Ii.lf牙ア
リ。最近ノ、充満感アリテ 111'i~唯唆制晶シ。里庄！tiJt H。哩堕。全i'fl退院。遠隔成績。胃障時金ク無シ，
fl昔日ノ、一般z膨湖スルモ抵抗， ~f所勤ノ、説明セ工。 骨量重！l.:li紅粉h目。
fl~を0 ~立離穏殿前液87，後液；；＇.！， 線酸皮両if液ふり， :!:!) ill!~09理O吉 .j.j歳，兇。阿波書事
1圭液ユ；J，潜血陰快。圭置。昭和2年6月11目。術式 皇室，約10年目ifユ俄ユ心持昔Iユヂi痛 ヲ来セルコ
l:illroth第二後胃腸吻合（端倒lj)附加。所見，胸門輸 トアリ爾来食後2-:J時間ーシテ心；衛部二鈍痛アリ，
＂－テ胃 1J＂湾側ニ m~n吐’険法焼アリ。大サノ、小指Ji！（大 lh/li蛾唆気ヲ干1~7 o Lアルカリ寸剤ニテ軽快スノレ 7._:;1;
ナリ。塑堕。全治。埠喧成績。 円陣時金クナ シ3 トA 。！同盟笠息。勝ノ上方正中線上＝抵抗アリテ
惚葉ろ.25延増加。 j隠1前7:rt明シ， 術勝ノ；右上力＝モ懸揃ヲ議明ス。
l!J）上Oみ0 ・；均九女。胃il'似 上腹部品 ~i"lI主ノ膨胤アリa WJ壇。遊離自慢酸両iJ液：！S
現輩。約14年前ヨリ唆札 1¥lj蹴アリ，心内部ノi≫x 後液：W，塊酸度前液.）！I, f差液45，滋血陰性。 手術n
刷＝忠.＇.C.
ト有i年脅:H白lオヨ Jレ。旦庄庄旦。干、ト記スベ午モ／ナ 愉＝扱シテ ＼＇！ 小韓替＝ l!JH底•Jザl一ii＇＼母5アリ’｝（サ2×］対例i 
11桟 最近.，，.＿ヶ年間＝於ケノレ胃及十二指腸潰務／統計的観察＝就テ ヲl
ナリ。些堕。全治退院。連盟些~·1。 宵隊司性会ク無 リ，E聖締。全治。連盟些2賞。 肖降碍全クナシ。開
シ，惚重5.60延晴加。 貫；f厄精加。
:2:) ー0治0 ：；け店長男。 1－二指腸減税： ：！.~）瀬0健O 川歳， m。肖t技場
盟韮＇ I年前ヨロ毎年夏季＝食後4時間＝シテ胃 壬見抜。 約：！：！lp曲if3 ~fl 々 11/'i味t，胃部ノイi快感ア
昔＆＝－鈍痛アリ， njy嫌，唆気充満感ヲ 1~1~ t＇時＝昭 リキ。約6年前＝食後：！－:.l時間ユテ心街部ニ穿梢ア
Ilアリ。男万i"'r_It。特，i~ スイキ異常ヲ認メズ。胃並 リ，~＊時h心；：~；音！I ＂＇＂鈍痛アリ。倫1年前＝吐血1
遊荷量盤固堂前液40,t.去液－31.5，線酸度前液GO，後if主8 ti•I アリタリ。局所所 lL, Vi .己スベキ異常ヲ認〆ズ。
2 .－，，潜血弱陽性。手術。昭和2年7月初日。術王i,:











宇1~ 7。居所所見。腹部ハ 般ーニ膨滅的 i’iノ嬬動 且ツ時々H医吐7楽ス。 大使ノ黒色トナレノレコトナ
ヲ明ラカニ見ル， 鯛診スレバ隣ノ右上方zh身卵大 シ。局所＇~rit。時々腎経ノ強直著明ニアラハレ，締
ノ抵抗アリテ~痛ヲ説明ス。 w液。遊離略国主（ー）， 診スレバ勝ノ：右上方＝抵抗アリテ摩痛ヲ設明z。
鴻酸度前液7ろ，後j伎：~li ， 潜rfit陰性。 歪型E，昭和2年 胃液。遊離E直面堂前液21, t垂液53，線酸度前液；；.），
N月：！：；1:。術式， Hillroth 1~~ -0 f1r見，幽門愉＝近 後液II,t瞥血陰性。手術。昭和白川＇.:l月10目。術式，
ク肖大海ユ朋~M:tf:i員事事ア日。樫堕。会計：f;, 連盟些 Bill附 h第二 lfacl、口氏吻合。所見幽門ニ近キドi
f..＇，＇乞 不明。 小海ニテI孟壁＝寄リテ示指頭大ノ；定型的ノ勝目民性
二1＞）脊O佐0 ;5歳，臭3 十二指腸i仰が 潰疹アリ。盟堕。全治。術後ノ胃液，逸脱7車両立前
呪症。がfl年商ifヨリ時々キトシテ夜間＝心；rt古l；ニ 後液共＝.0，線自主度前液1,Iを液4，潜血陰任。遠隔
鈍揃或ノ、相常1主ユ強キ柊術ア 9' 牛年前ヨリ終桶 成主t'oィ；明。
強タナリ且右側季fl}J昔｜戸限馬村トナJレ3 時ニ禿減 ．；｛｝｝家O信0 ；.），；是＇ ~g。宵ii.'lit: 
感アリテ目隠吐ヲ＊λ。問所Ni'見。 勝ノ右｜二－1;＝－抵 E見落。 1川年tiヲリ食後：j時間ユシテ心；鯨部＝鈍
抗アルモ暦揃ヲ説明セズコ胃液。主主脈絡殴前液-t::, 端ア 9, B寺ユノ、充満~u~如lt ヲ i'I＇フコトアリ。 4年時ii
磁波：：~ I，総自主l!'.1lii夜14，後液；，：！，浴的t陽性0 J:術 ニ心街古Iニ俄＝激桁アリテ腹部金総ガ膨湖シ， 政
11~.fll~年！ I月以 IJ。術式 llillroth 第二， Ifad、u 氏吻 膜炎ノ必~~i ノ ートニ約；；ヶ月臥床療養ヒシコトアリ。
合。所見。 J$J門愉ヨり］椀ノ.，.ー：指腸ノ肝臓側壁ニ 近日』心、；将官I／終痛漸次強J'tトナリ， 藤川区1｛：ヲ＊
小十日BJi大ノ級痕悦淡場アリ。＋些草。全；fio 違~争暁 シ』i ツ唆気アリ。 J里~。同型店強直ヲ時々見ル，
情。官隊日1全クナシ。惚重；l・/;j疋増加。 聞を”をニ ヨリ テ剣状突起下3t貰指ノ正中線.r. ニ階~~1(i
:!I) 女O松0 61歳， !1~o 十七指腸波書証 7設UJス。 旦革。 遊離塩酸前液4'.l，後液；；7，線自是
正見1，＼：。約；i年rliJヨy1月＝－l J1>lt立誘因ナクシテ布慣I] 皮前液'i:.l, 1去 ~fitj, 潜rft陰性。手術。 昭和l；年2月
季!I力音1=-*'1 l;f！アリ，時ニハ姉痛γ リ， 1.臣吐2;q，『lア I 1 If。術式、lilroth第二， ¥'i¥l日u 氏吻合。所
リ。局所所見。 右仮iJ季）J}JJ\'11 ュ hf:~~日大ノ傾斜iアリテ '.t，幽門ヨりが~I純 I ~＇／ 1j、海＝－ iJ；指政大／目lf-1民竹.i自
燃'1i'fi7 干1~7 G 阿波。退離略自主時iili~ゴる，後液40，線西空 f広アリ。挫堕。会泊。 術後 ＇i~I 液遜灘強酸首if液（一）
l （；： ~il液4n，後液f30，潜山陰性。 』壬喧o n百平~12年］：！月 後液7総酸度後液］.j，潜曲l陰性。；主1制成績》宵隊君子
:lti IJ。術式 Billroth第ー：， Hacker氏吻合。所見， 全ク無，骨量重JJ妊増加。
糊門輸ヨリ 2様桁ノ十二指腸後~＝－ 桜媒性itiii：：ァ コゴ） 中Oi菱つ 4；；絞，男0 ¥!'/ tlt勢
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ヲ常ト Ao~旦。腹部ガ一般ユ軽度＝膨満セ 所見， 幽門輸＝近キ胃小海＝肝＝~字通セル1責務ア
ル他＝，、異常所見ヲ認メズ。 腎波。遊殿穂敵前液 リ。綿蹄。 軒！快。術後胃液， ~高世間盟国主45，縛、酸1変
6，後液55，線畿J'i前液20，後液70，潜血陰性。手術。 1.i3，お血陰性（凡テ前液）。 1喜朗盛慣不明。
昭和3年；1月3日。術式，＼＇i"ol日er氏吻合。所見，胸門 :l1i）黒0拾0 46歳，勢。胃潰痕
輪ユ按シテ小樽ニ近キ間前壁＝万？指頭大／勝眠性 型車。 10年前ヨリ食後2時間ニシテ ll~j嫌アリ ，時
j賞揚アリテ横行結腸々間膜ト高度If.音、若7後ム。 ニハ胃部＝鈍痛アリ テnig吐ヲ i'I~7。近来日民吐ll々
堕喧。軽快。術後開波，遜厳格般的液6, fま液5, ナリ。里塑Jilt旦。胃壁 I~愚直若明ニシテ， 月号診ス
悲酸l直前液i, j圭液8，潜血（ー）。遠隔成績。術後 レバ隣ノ右上方ニ索状ノ硬結アリテ， 麿術ヲ説明
1月しイレウス寸症JI*アリ テ（穿子Lカ？）死亡ス。 ス。胃液。遊縦燈酸前液4!l, jま液16，機酸度商：iJ液
：；） 岸O久0 -!I歳，男。十二指腸波書5 62, 'Iま液:JG，潜血陰性。ー主賓，昭和3年6月7目。術
哩韮。約4月前ニ突然感心日匹吐アワ，同時＝背部 式， Dillroth第三， JI.1cl、er氏吻合。所見，幽門輸
ニ放射的心篤部品激痛アリ，沌射品ヨリテ軽快セ ヲ去ル ：械指ノ腎小海ニ示指頭大ノ，又附門輸＝立E
y 0 :l月前及1月自IJz 毛問機／終摘習を作アリテ町長吐 後シテ小指頭大ノf賞蕩アり，コ ノ2者／中間＝米粒
ラ件へリ。星座~。右側肋骨弓直下正中級＝近 大／波書事アリ，会惚トシテ勝目民惚ヲ作Jレ。嶋崎。
ク抵抗アリテ歴痛ヲ詮明ス0 ~壁p ：澄総強敵前液 全治。術後胃液，遊離強敵前液I,後液2，総酸！主
レ2，後液4，線置堂度前液；：7, 後液5.li。手術。昭和；； 前液17'3，後液14，器幸血陰性。術後 X線検査スJ







7説明ス。型車。遊離硲敵前液Hi,jま液：.＞II， 機酸I~ ：.＇ ~I 目。術式， llillro 1h 第二 Hacker氏吻合。所見，腎
前波；JG，後液4:J，迫害陶陰性。杢置。昭和；：Jri月411 1J、海ノ略中央部ニノj、指阪大I, ）｛.胸門愉＝接シテ
術式 J;il!roth第一。所iL，幽門輸ヨリ約7総指ノ胃 E:J:A ノ t1~疹アリ。純蹄。 全治。 池隔成績。不明。
後M小樽ー近ク単純ti炭焼アリ， 宍＝除門輸＝接 ：；－）中O定0 li4歳， 男。胃潰蕩
シテ主トシテ胃前墜ユ勝依｛主総務ヲ思ハシムル硬 王見方i.'o¥-130年時：i（＝鋭校、ュ｛頃キ， 民票ノ大使7排
結アリ （波蕩周園ノ組織ノ、検鏡ノj結果腺細胞焔ナ 池セルコトアリキ。約：W年両~J ＝飲酒／後＝終M ナ
リキ）自坦望。全治。違聞主主君。不明。 クシテ功岡下i'•}i状／モ I 711~1Li セリ， 術数日商ifユハ
：；る） 'f'O常Olill 42歳， !J1o胃潰場 鮮血ヲ吐セリ 0 ~ュH年前ヨリ l吸気，”：Iii蛾，食後：；H
哩住。：；年前品約 1月ノ！乱食後 2時間二シテ心 分心符部ノ鈍痛アリ。局里町旦。勝ト剣！｜先突起 J
。高昔日＝刺痛アリ テ次／食事直前マデッ、、キテ消失 中間正中線上＝抵抗並＝魅痛／殺明ス。 胃液。遊
シ，或ハ宵If~等 7 服用スノレコト品司リテ直ニ都快 離瞬西空白i（液o,j去液：.＞.J，総酸度版i液5，後液；）0, i鈴
セリ。常時1y搬ア Pキ。がJI年前及4月前ニモ同伐 血強l場性。 T担。昭和j:Llf-6) ]:..>!l 日。術式，輸~｝（t}j 
11 i霊． 最近五ヶ年間＝於ケ lレ ＇~1及十二指腸波蕩ノ統計的観察品就テ 53 





川）林O太0 56歳，男。十二指腸潰蕩 術式， Billroth第二， Hacker氏吻合。所見，陥門
担些。 5.f.前ヨリ哨難，唆気アリ1年前ヨリ更ユ ヨリ2樋ノ胃小湾ニ勝股性潰蕩アリ， 失エ1糎ノー ト
食直後並ユ機餓時＝心筋昔Iユ鈍痛ヲ来ス。 近来充 二ー指腸前壁＝機痕性I貴疹アリ。塑堕。金子台。遠隔
満感アリテ日阪社ヲ件アコトアリ。局所所見。瞬ト 成績。胃障碍無竹槍重7.5'R_王増加。
~Jjll;J(突起 ノ中央柏、右側ユヨリテ抑指E買大／破結ア 45）様O粂O郎 37歳，男。胃液務
リ。里望。遊離種酸がj液4.－！，後液4.3，塊酸度前液 現痕＇ 4年前ヨリ毎年冬季＝食後 1時間ニシテ心
:q, t麦液；：2，潜血陰性。手術。昭和：；年8月4目。術 ；寄昔日ニ鈍痛アリ， 胃散等ヲ服用スレパ軽快スノレヲ
式， Kronlein:1likuli白書霊法。所見，幽門輸ニ接シ 常トセリ。近来コノ姥痛ノ、悪心U区吐ヲ件ヒテ吐物
テ十二指腸球部ユ勝目民性？責務アリ。I貴蕩ノ大サ2× ニノ、時ユ朔排浮JI)(物ヲ浪ズJレヲトアリ。大使モ時








年8月21日。術式 Billroth第一n 所見，幽門輪ヨリ 47）藤O峯0 32歳，男。十二指腸波蕩
3糎ノ胃小海ニ勝除性演場アリ。車車一勝。全F台。術後 玉男症。約10年前ヨリ年＝－ 1-3回，主トシテ夜間
胃液，遊離種酸前後液共ニo，機酸度共＝－.I, 反際 ＝心窓昔日＝鈍痛及充満感アリシガ，；；年前ヨリ終痛
共＝中性，潜血陰性〉遠隔成績。胃障碍~ク無シp 漸＊高度トナリ， DI!¥:吐71*7時ア リ， B吐物＝血
骨骨霊場滅ナシ。 液ノ混ジタルヲ認メ シ コトアり。星！~。腹部
41）伊0武0 4¥i歳男。胃潰毒事 ノ、一般ユ膨満ス。勝ノ右上方＝~痛貼 7~夜明 λ。
現症。 2年前ヨリ食後 I.5時間エシテ1ir雌7件ヒ 里望。遊離種酸前液40，後液45，総酸度前液：），，後
テ心寓部ニ鈍痛アリ， ソノ頃大使ノ黒ク着色セ Jし 液（川溶血陰性。手術。昭如3年l：！月:21日。術式，
7認メダリ。倫約1.5年前＝鮮血7混ジタルI［，臣吐ア Billroth 第二， Hacker 氏吻合。所見，幽門輪ヨ
リキ。局所所見。燐ト剣状突匙／中央，左側ニヨ リ1糎ノ十二指腸後壁ニ勝ニ穿遁セル｝民軍事アリ。
リテ抵抗アリ，歴痛 7~登明ス。 里笠。遊離I!酸前 十車締。全治c遠隔成績。 胃障得無シ，骨量重14疋噌
液］（），後液20，塊酸！支所I液83，後液47，潜血前液 加。
ニ弱陽性。杢Pfi。昭和3年9月2i'J日。術式， Billroth 48）原O憲O郎 ：；』歳，男3 十二指腸i貰場
第一。所見， 幽門輪ニ近接シテ胃小海ユ餅眠性誌t 現症。6年前ヨリ時々食後間モナク胃部ニ鈍痛ア
湯：アリ。』些請。全治。術後 X線検査＝テ通過障叫 リテ唆最岡山雄充満感アリ， 充満感ツヨキ日寺ニノ、昭
ナシ。達！重盛笠。胃障碍全ク無シ。鐙重増加。 l止アリ。
42）商O甚0~11 40歳， .m。腎及十二指腸獣税 局所所見。特記スベキ異常ヲ認メズ。 胃遊。遮
．現住。約3年前ヨ リ食後3時間ユシテ心街部ニ鈍 離種目童画if液14，後液1-'i，総酸度前液rn,r圭液2：；，潜
Mアリ， Lアノレカリ 1鮒ヲ服用シテ将快λJレア常ト 血陰性。子術。昭和4年1月16日。 術式， Kronleirト
セリ。最近ノ、I［，臣I庄ヲ来スコト屡々ナリ。堕里里！.。 Lili！～ 
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術ハ次第ニ左側季肋部品移動シ且食後 1-'.l時間＝ E,。右側季肋部＝抵抗アリテ膝痛ヲ縁切ス0 El産
後現スノレニ歪Fレ。局所所見。左側季R!J部＝層~~1－~！！＼由 選厳型車酸画i液；）4,q，ま液37，線、酸1直前液G9,f：ま液GI,
ヲ殺明λ。胃液。遊灘強敵前後液疾.＝.0，綿、酸度前 溶血陰性。手術。昭和弘f-1月：i目。術式， K.ronlein-
液t>1毒液1υ，潜自前液｜場性。手術。附和4年1月 2~ 日 Mikulicz聖書法。所見，附門輸＝近接シテ十二指腸
術式，輪状切除。所見，胃f長壁噴門mtfl／；ノ部品l陣 後壁ニ勝股性波書事アリ。糊締。全治。術後 X線検
／尾昔日ト凶ク癒着セル由FIW;tti1i鶴ーァリ。特腕。会 資ユヨレパ吻合輸ノ遁過促進サル。 術術後胃液，
治。術後 X線検査＝ヨ νパ腎ノ、l吻合輸部品テ絞レ 遊離強酸ヲ欠キ，緯鮫！主前液1-.，後液ao，潜JfIJ:（一）
砂時計形ヲナスモ通過障碍ノ、ナシ。術後胃液，遊 主主喧空賞。胃隣高年ナシ，惚重15延増加。




理見1,ilて。約l年両ij.＝.・突然大J1tI I止血アリ， 1月前＝ 前液10,1圭液50，淋血陰性。手術。昭和 Hp.I月11
再！的！Utアリ。 ソ／後食直後＝心待部二鈍痛ヲ来 日。術式， Krorikin・＼likulicz須法。所見，剛門輸
スコトアリ。局所所開。勝ノ右上方＝抵抗アリテ ヨリ4様指／門小海.：：.1 x4椀 I ijj~限付J員傍アリ，夏
略桶ヲ説明ス。同.＠。避難艶酸断！液・日，f去液1λ， ニコレユ隣－~テ宵f去壁＝小指頭大／！目rn氏f可：1武猛zア




ハ大部分吻合輪 7遁過シ.fl通過隊約ナシ。術後 ·~1 -:il）太O新0 50員長，男。問符t務





！.！：＝－り月両ifニ2(11,4月前ユ1”l，；；月前＝－ •::. 1111111t1rn 
アリ持！相ノ、チf;ド無シ。財所所見。燐／上1r2機m-=-
胡桃大／破事吉アノレモ陵~l(i ラμ守明セ 7.•。胃液。 遊詩住
務自主曲目液ゴλ，I去液・10,縛i西空~両ifi夜!ill，.／：査 JがH，潜血
陰竹。 手術。 l昭和4Ji:九月1411。術式， 同卜二指腸
l吻合。 所見， ト二指腸球音レ、勝，！If, H段~ト閲タ
級痕性＝癒着シテ）Jil桜子作リ， 獄秘ノ所4：明ラカ
リ，背部ニ放射ス。 fnJカ食スルヨト ーヨリ テ.tlHぞ
%，、事＇i！快スルヲ常トセリ。 ，－，Ji:前ιl[11J鮮lfn.ヲ牝セ
ルコ1・γ リ，ソノ時同時ニ黒色使7排枇セリ。局所
'ilt＇肺野ノ ；左上方ユ略桶鮎 '1~骨l珂ス。円液e 遊醗






















高If液7！），後液6i，潜血陰性。 圭.fil'，昭和・Hf-Il刀lG 1日：九年2月4目。術式， Billroth第二，後胃腸吻合
H。術式， Kronlein-Mikuli以後法。所見，附門輸 J:，品川氏吻合附加。所Jt，陶門輸ヨリ IfR. I十三指
ユ近緩シテ十二指腸後壁＝－ llJ~限！門1浪老主アリ。堕堕 腸1圭壁＝－,J、f旨頭大 Ij厳痕1ザl:i貨4身アリ。鯨締。4恥：台F
全？台。術f去X線検育・＇ i画 !M!f.'.H色．ス。 術後腎両主，反~ 術i並腎液，遜離醗匝妻｜塗』｜
中；＇I雪：，遊離F忠阿費陰ti:，縛、目妻！主前液白＇ i垂液lfl.:l，添 付：.遠隔成績。 'if障碍会クナシ。骨量重l!l.4弓庖増加l
凪1両if液＝微弱隊十1・。 連盟旦盤。腎f判事ナシ， 惚 1；ゴ） 1!0順O自I ・：n歳，発。十二指腸t賞者年
重増減ナシ。 現症0 kf.J4年両ifヨリ後餓時ニ心高部エ刺繍アリ，
九日）山0康0 4¥1歳，男。十二指腸I賞者5 何カ食スレバ糎快セ F 。~ ·ド自if ヨリ食後 1 －＇.！時間＝
王見事。 ：l年前ユ時々食後充満感アリキ。 1年時ifヨ シテ心3軍部ユ刺：）1百ヲ来ス。局所所見。件記スベキ
リ時々心；商都＝索引件終指アリテ時＝－ 11院吐ヲ fl~ ヒ モノ ナシ。胃液。 遊離晦駿自if液40，後rがけ，維酸
.l'l"'l'i嫌唆気屡々ナリ。局所々L 異常所見ヲ ：i：~ メ J~ilii液tlO, ＇（.査液90，溶血前液陽性。干術。昭和3年
フf。胃液。断l液遊車種種殴o,i圭液.so，＊息鮫度両if液：！.，Iま : JJ; IJ 。術式， Kronlein－ ~likulicz 縫法， Braun 氏
j夜1I）（），潜血陰性。手術。昭和4年Iゴ月1n目。術式， 吻合附加。 fo)j見，幽門愉ヨリ4様指灘レテ十二指腸
後胃腸l吻合 Brat川氏吻合附加。所見，十二指腸 乳頭＝泣ク緩痕何：浪寸嘉アリ。樫堕3 全f台。術後 X
球部＝棒ト装ダ高度／癒着ヲ替メル縦痕ti:波書事ァ 線検査， i重油障時ナシ。術1圭胃液，選離略面支陰性．
h 其f也／臓器トモ癒着強シ。墾遇。術後－；＆！目 線西空度前液：i，後液与。造~f＆的。 11'1~手首！｝ナ シ，骨堂
ユシテ念性胃無力症ノ症状アり，］1日目（昭和4年 』P-:3.75底増加。
］：！.刀：！.O日）＝空勝旗i笠置術ヲ行ヲ。 j:gj迂経過順調 lに；） 亦O蓮G 53歳， ！）~。 胃 il'un:
エシテ宵無力症ノ症状漸次郁快シ第2回ノ手術後1 望韮，引1：（）年商：Ifヨリ毎年 lJTIIEX;ハ三［i［微餓時ニ上
.~LI ユシテ空揚棲／」ダンデ守 7 除去λ。堕堕。約 腹部＝－filif1肩書雪作アリ， 何カヲ食スレパ綬快スル7
快。遺堕基盤。胃障碍全ク無シ鰻重7・5庖増加。 常トセリ。最近ハ後作目寺ユ II医吐ヲ宇1~ 7。星座旦lt
。。）薮O邦0 ：：｛歳男。胃潰蕩 瞬ト剣紋突起ノ中央ャ、右側ユ守リテ腰痛鮎ヲ誇
現症。約 ：W年前ヨリ時々心得部＝鈍痛アリキ。 明ス。男法o L遊離問般両ij液が， i州主ゴ（），総般度両if
3年前＝突然心篠昔日＝激痛アリ， 1i来機餓時＝心筋 後；：.），j幸被；J〔＞， i替fl陽性。ヨ；塑。 昭和・"i.f-4月］！I目。
音I~ ＝－鈍痛ヲ来ス コ ト屡々ナリ。 近日寺姥痛ノ、輪車電快 ~~0 Kr凸nlein-Mikulicz袋法， Braun氏i吻合附加。
セルモ，充満感起リ時々日係~｛：ス。昼~，時々 所比， 円ノj、海＝テ絢門愉＝接シテ小指頭大Ii:(場
開壁強直／オヨル 7見ル， .iF.中線上＝テ剣欣突起 アリ， JI!:ユがJ3横指離レテ小指頭｝，； ノ第二lj役場ア
ニ近ク歴:fi(＇γ沈nilス。里盗p選出世晦酸liJ被4,j圭液 リ，共ニ勝紙十1：ナリ。経過。術後l：！.日目ヨリ腹部
川， t壁、厳皮画1；夜4:J，後液！）0,i替血陽性。空管。 昭 膨満，~吐ヲタ匝セシ l'.t エ（終痛ノ、f’I！，、ズ）昭如ら均三品
和4.年］：！.月17日。術王C,Billroth ~喜一。向rJL fl小 月：；日；再手術， ilJ胃腸吻合，Braun氏吻合附加ヲ行
海／略中央並ニ幽門輸＝近ク， 各々由F眠tl:f賞揚ア 7。コ／日キノ）？？見ハ白if同， .手術ノ宵切断端， 胃腸
リ。縛館。全治。主主隠些flt。＇i'J障碍1~ シ。惚京11. 吻合部，横行結腸， 空腸始昔Ii等＝炎症性／癒着ア
リ。再手術後ノ経過反好ナリ 。車~（~情。 7.':;f;c 術I圭2ろ庖増加3

















ヲ誇明ス。胃液。選線路酸前液］!I, 'fま液：：＞：， 線、酸 叉胸門輪ヨリゴ杯；iノ十二指腸後壁＝各々小指頭大






70）茨O由O郎 4~l歳， 男。 ＇i'li員務
宅見症。約 ］；）年前ヨリ毎年数匝l食後 2時間＝シテ
モ倖頁トナル。純向。全治。術後胃液，遊離種酸 心’;fl;部ニ鈍痛及P/lj嚇アリ 3 コレラノ、年ト共エ増悪
陰性，縛、酸度n,i替血微弱陽性（凡テ後液所見）。 シ， 最近ハ夏ニI医吐屡々ニシテHツ吐物＝鮮血7
遠隔成績。 時ユ充満感アルモ英他ニ胃障碍ナシ， i品ズル事屡々ナリ。局fJjR_JL。 隣ノ；左上方ユ座布石
燃重7. ·~）庖増加。 結ヲ；i社明スa圭Y.J'.f。昭和3年6月21目。術式，空腸




九胃液。遊車産聡般商i液o, r査液4~. ＊車厳度自if液5, 現症。 ~t.1:Hr-前ヨリ毎年日月一9月マデ食後1.5時間
後液（）I,j替曲l陰性。手術。 昭和5年5月7 目。術'i~. ーシテ心街昔日＝鈍痛アリ。 5月前ョ P手堅1削虫ク．充


















7.J.) 1t・O IJ 0 61歳，女。腎t員協
翠症。約JG年前ヨリ！露々食事ト無関係戸上腹部
ユ不快感アリ， 敏年米I利＊理的激動／後＝－~々 II臥t
ア リ 。 向時々下腹部品緊繭感ア り。 l~i即位。特
L己λ ベキ異常l'Ji"見ナシ。ドIi主。遊敵種目主自if液O，後
液IH、 総固ま1支所！被14，後液；：s, i符血陰性。千術。
昭和；df9月 1 1 H0 事ilfJ:~ ， K1iinlein-¥lilrnlicz著書法，
JlJ;fl. 最近五ヶ年間ニ於ケル胃及十二指腸t責務ノ統計的観察＝就テ ユ7
Braun氏吻合附加。月ri・見，胸門輸ヨリ3糎／ ~1,1、精華 アリ。局所所見。特記スベキ異常ヲ見ズ。手術。
::!x4纏ノ！排除性t責務ア H。事事腕。全i台。 術後X 昭和5Jf.12月IO目。術式 Hncl、er氏吻合。所見，附





アリ，時＝ハ背部＝放射セルコト アり。局所所見。 ＝約4戸年商！Jヨ日終痛手寺織的トナリ， R時々 日曹嫌悪
騰ノ：右上方ニ抵抗及ピ極痛ヲ設明z。胃液。遜離 心H匪吐ア P。局所所見。上版部精膨浦スJレノミニ
強酸前液O，後液11，綿、酸度西1J液lK，後液；弓，潜血 テf也＝異常7見ズ。胃液。遊離盤酸前液2，後液；l,
陰性。手術。昭和5年10月11日。術式， Hacl、er氏 緯自主皮断I液4,f圭液.）， i替血陽性。手術。昭和5年1




型産。約10年前＝心寓部ノ鈍痛， 大使ノ黒色者 .~J ）張。風：；5歳，男コ十二指腸潰疹
色ア担テ胃潰疹ノ診断ノ下＝加療セシつトアリ。 現症0 r-J 3年前＝突然心；有部＝激痛アりテ 2同
］年前ヨり再度食後 2時間ユシテ心寓部＝索引性終 日直吐3 ソノ後時々胃部ニ鈍痛アリ， 最近ノ、終痛J、
痛アリテ II皆様ヲ干~~ 7 0 ヲ／終痛ハ何物bヲ食スレ 食後1-2時間＝シテ~現シキ目笛皮＝強ク，屡身幅止
パ樫快Z ルヲ常トス。喧壁土1.。剣状突包ト勝ト ヲ件フ。局所所見。愈tl以突起ト腐トノ中央，正中
ノ中央常右側エヨリテ鶏卵大ノIJ霊場アリテ！麿梢 線上：~痛アリ。胃液。遊離~酸前液＜:J，後液61,
ヲ流明ス。里望。遊般強酸前液］0, i去液12, 線、酸 線目安度高~液46，後液82，潜血陰性。王~。昭和5年
度前後液共：：l2，潜血陰性＇ 1Jl!。 昭和5年HJ月2 12月16目。術式， Billroth第二， Hacker氏吻合。
2目。術式 K1iinl引n-¥likulicz境法（Braun氏吻会 所見，附門輸＝接シテ，及ピ1線離レテ各々小指頭






現症。約3年前ヨ日食後 2-:J時間＝シテ心術部品 液2，後液23，滋血陰性。壬車。 Hacker氏吻合。
中目首度＝強キ車！If市アリテPfJi嫌， 唆気7伺~ 7。近時 所見，十二指腸球音Eノ、周囲ト強ク炎症性癒着ヲ替
変＝悪心u~吐 7',if主主。局所所見。右側季肋部＝扱 ム。堕堕。 軽快。術後胃液，遜離堕酸前液o,1を液
抗アリ。胃液。遊離塩酸前液!JO, 後液88，総酸度 2，線酸度前液4，後液18，潜血陰性。
前液JOS，後液104，潜血陰性。杢型。昭和3年11J] 8:l）回Oか0 4；；歳，女。 胃潰蕩並＝十二指腸
22目。術式 Hacker氏吻合。所見，附門輸＝近接 機張症
シテ十二掠腸側壁＝勝＝穿遁セJレ没！iJアリ。盟揮。 翠韮03年前ヨリ食事ト関係ナクシテ心Z首都＝時
限快。 連匿昆盤。不明。 鈍々痛ア リ。 1年前ヨリ2月：｝回位食後間モナク心
7!l）池0!1110助 32歳，男。十二指腸波書芸 術部＝鈍痛アリテ，吸気目的嫌悪心H匪吐ヲi'f-7。最
現症。約＇.！ Jj'.両iJヨH食事ト無関係＝心街昔日＝鈍痛 近ノ、終痛殆！－＇持滅的＝存ス。局所 所見。 特記スベ
九円 日本外科 1壁画第九巻第一蹴
キ異常7認メズ。胃液。遊離畷酸前液S，後液26, シ。宣輩。・遊離盤酸前液38，後液48，線酸度前液
線酸度高if液36，後液50，潜血弱陽性。圭~o 昭和 6：：，後液il，潜血陽性。モ置。 昭和6年2月14目。
5年12月26日。術式，胃空腸吻合，十二指腸空腸吻 術式， Wol自er氏吻合。所見， 胸門部品機夜性I貰蕩
令。所見，胃小樽，噴門＝近ク，主＝後壁ニ， l華 アり。塑堕。軽快
尾部＝－ ~蚤ク癒着セル勝股性演蕩アリ。十二指腸ノ、 S!l）左O同0 28歳，男。十二指腸潰疹
肝十二指腸靭併以下ノ、著明＝按張スルモ壁＝肥厚 現主。 6-i年前ヨ F食後 3時間＝シテ回盲部ユキ目
淡疹桜痕ヲ認メズ。且つ／披張ハ’freitz氏籾帯／ 嘗度＝－ ~蚤キ終痛アリテ盲腸固定術ヲ受ケ IJ ｝レモi台
上昔日＝於テ正常＝復セ九鱒蹄。軽快。術後X線 セズ。九月白，，ヨリ食後初寺間＝シテ燐／：右側＝鈍痛
検査， 封照食餌ハ胃ヨリ幽門ヲ遁リテ十二指腸＝ 及ピ充満感アリ。 1月前＝功同n字状物ヲ吐セ日。
品クモノ大部分＝ シテ， コレ司リ十二指腸空腸吻 局旦~。勝／；右上方＝－WI商アリ。里輩。避難盤
令ヲ遁過シテ下行シ， 胃空腸吻合ヲ遁過スルモノ 酸前液4；－，，後液55，線、酸度自ij液iO, f全波sr, 潜血
殆ド認メラレズ。 陽悼：。 :11~。昭和 6年 4月 1:-l 日。術式’ Kronle日n-
丹4）池O秀O郎（）6歳，男。胃狩t書害 九lil《ulic父獲法， Braun 氏吻合附加。 F斤見，十二指
現症。約圭ド年前ニ誘囚ナク シテ心E苦昔目z鈍痛ア 腸球部後里！＿＝.阜純村：波事害ア り。 哩堕。 イ予？？台。術後
9 ，績イテ約10聞／下痢7＂＇ミセ H。 ソノ後機餓日寺 川材会：古f，胃＝遁過降碍ナシ。術後胃液， 遊離堕俄
＝心、寓部＝鈍痛7来シ何物カヲ食スレバ枢快スノレ 陰性，線盟主度S，潜血陰性。（凡テ後液）。
7常トセシヵ・， 常ユ哨嫌吸気ヲ -r~1~ ヒ旦漸ヲ~u院吐ヲ !10）泌O深0 :.'i歳，男。胃潰蕩
'f.土7＝－至Jレ。旦imm＿~。勝ト剣朕突匙トノ中央，正 現重。約IO年前ヨリ心街昔日ニ機餓時＝不快感，
l1線ヨリ粉右側＝ヨリテ抵抗及ピl盛痛ヲ設明ス。 円＇V燃唆気ア P，何カ食スルカ戎ハ Lアルカド鮒ヲ
胃液。遊離盛酸両ifi夜15，後液川， 縛酸度両Ii夜2.¥ 服用スレパ樫快スルヲ常トセ リ。 力、ノレ賛f宇ハ 1















液54，後液6!l，線駿度前液吋：3，後液!lO,i容血陽性。 り：.＇） 太O甚0 :is歳，男3 胃潰若手
圭塑。昭和6年2月JO目。術式，Billrnth第一。月ri・見 型主。約JO年前ユ脆石ヲ病ミテ手術751：ケνヵ・
十二指腸球部＝疲痕1':波傍アリ。周囲トノ癒着強 業後間モナ夕食直後＝－'rI部ニイ4快感， 充満感アリ
シ。鯨腕。全治。術後X線検査， ~I ノ w過少シク退
シ。術後胃液，遊灘醗酸商if液日，後液7，総貫主度前液
九，後液JO, i管胤陰什：
~i） 川0貞O郎 36歳，リ~o ~I積場
現症。 10年前ヨ P時々食事ト無関係＝心街昔I"'
灼熱痛アり唆気ヲ fi~ フ。立川三時lj ヨり充満感アリテ
時々悪心暇吐アP。局所所見。特記スペキモノナ
テ時々U[f,吐ヒリ。約l年半前ヨリ唆気11•,'l＇嫌アリ， Hi\·,
々71昔日＝鈍羽アリテH匪吐屡々 ・） 1) 0 昼~。 特
＂己スペキ異常ヲ認メァ；。胃盛~ ；邑自在種酸商iJ討をi.H,
後液10.!l，線、酸山由if液・H,i圭液川，潜j伽













































1) Anschuetz & Konjetzny. JコasUlct悶 a凶 n。m
2) N. M. Allen. Iいtoperali,・eJejunalulccr. (Amer. J. Surg. l!J:!S Vol. 5 p. l：！単）．：；）
Ed. Birgfeld. lンinBcitra品 川ri¥fogcnchi1urgie. (Arch. ldin. Chir. HI：！み Bd.I ;l{ S .. )J). .j) 
H. Boerger. Beilrag wr chirurgischen Hehand]un; <le> " l a~en und Duodenalulcuお l人目h.klin. 
Chir. l!J26 l kl.l』1s .):10）. 与） B. Bager. Beitrag zur Kcnntnis ibcr Vorkommen, 
Klinik und I主ehar】《llur】gVοn P町foricrtcnMa巴ヒn und Duυdenalge叫 h、・ucrじn,nebst einer linter . 
>Uじhu i町
（討tocl、h) 1 !J:!J, I{仁f Zlb. Chir. 1!1:30 S. 408). G) P. Bastianelli. J rist山alidella 
re,e7.ione di >l《Jlll；色l
Hl30 s.与0!). 7) A. A. Berg. The mortality and late resultδof subtotal gastrectorny 
for the radical cure of gaslric an<l duodenal ulcer. (Ann. Surg. 19;)0 ¥'ol. 9:!. p. ;,lo）.持）
D. C. Balfour. Surgical management of gastric ulcers. (Ann. Surg. Hl21 Vol. 74 p. H!I) 
Results of gaslroentcn"lomy for ulcer of the duodenum and >tumach. (Ann. Surg. Hl;1 Y札！I:!
p. ,・:;s). D) K. Blond. Di出 Reziehungendes sogennanten Circulus、itiosns nach Gast跡
enterostomie zum Ulc山 pcpticumjejuni pnstoperati刊 1.(Arch. ldin. Chir. l!J:!i Bd. ]:;,:; S. :l-1). 
10) H. M. Burgdorff & W. Smidt. Der operierte Magen. (l!J30山 org’l'hieme). 11) 
H. Bod-. Zur Tiehandlu同 des akut profus blutenden Magengesch、uers.(ZtlJ. Chir. J!Uリs.
ゴ57-3). 1:.'J L. R. Broster. Gastric and duodenal ulcer. (Brit. med. J. 19:.>8 Nr.日出リ
p. 7円Ii）・ rn) c問 ner. Zur Bヒhancllungdb Magen-ur】
(Muench.山ed.¥¥'schr. JU:!:l Nr. 17 S. 6J.)). 1,!J 0. M. Chiari. Ueber das postoperative 
J"junalulcus (Arch. !din. Chir. 192;) Bd. 134 S. 709). 15) Calcagno y Collivadino. 
Re~ultados alりadosde L1 gastroe.nterosto111ia en la u!cera gastro-<luodenal. (Sen)ana 11ed. lD:!n, 
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Ref. Zth. Chir. HJ:JO S. 4¥l4）・ Jo) P. Dinnen. Acute pe巾 ratedulce日 ofthe ;tomach 
and duodenum. (Ann. Surg. 1921) ~r. li). 17) Denk. Y.ur chirurgischen Therapie des 
nich l resezierbaren Duodenalgesch w即時・（Dhch.Z. Chir. Bd. 2:!0 S. 121）・ St皿lienueber die 
Aetiologie .S: Prophylaxe d山 posto1珂ralivenJejunalgeschwuers. (Arch. !din. Chir. 1921 Bd. l 16 
S. 1). 18) H. Dworzak. Ueher die Behandlung des perforierten Magen Duodem勾eschwuers
und die Fernresultate nach palliativen Operationsmethoden. (Dtsch. Z. Chir. l!l2!l Bd. 221 S. 
：！.）：！）・ 19) E. Desmarest et G. Debray. A propos de 25 gastroptlorectomies 
pour ulcere <le !'cstomac. 1J. de Chir. 1!128. Ref. Chin咋 192!ls. 165）・ 20) M. Donati. 
Sur le traitement operatoire de l・叫ceregastrique et duodenal. (Ann. Med. et Chir. 1!128, Ref. 
Chirurg J92!l S. ：~2:l). 21) X. Delore. Resultats eloign白 dutrJitement cnirurgical des 
ulceres du duod句凶し（人nn.Med. et Chir. J92!l, Ref. Chirurg l!l30 S. l:Jti). 22) Engelsing. 
Zur Frage der Behandlung der al、uten Magen und Duodenalpe巾 ration. (Disch.ヌ.Chir. 
l!J24 Bel. J 81l汚 2GJ. 2:1) N. N. Elanski. じeberunmitlclbare und entfernte Re;ultate 
der operativen Behandlung des ga.stro-duodenalen Ulcus nach dem Material cler Klinik von Prof. 
S. P. Fedorow (vun ]!)03-1928）・（No1・. chir. Arch. 19：~0, Ref. Ztl》 Chir. rn:n s. rnosJ. 
24) H. Finst町 er. D剖じlcu•ca町inom des Magens. (Arch. ldin. Chir. 1(124 Bd. l ;)lS. 71 ), 
Die llehandlung der nicht r創刊ierl，川叩 Ulcnsduod口imit m町nerMethode der Magenresektion 
zur Aus.chaltung. (Arch. kli札 Chir.1924副.1:n ・S. 119). Chirurgische Behandlung d白 nicht
iesez悶 barcn!Tieu》sduodeni. (A 
κur Ausschaltung bヒi山 nicl】t rピ•ezierbaren Ulen鈍 due》deni. (Arch. I《Jin.Chir. 1930 B、I.16~）. 
25) H. Fl。ercl《en& E. Steden. Beitr:iege zur Entstehung und Therapie des Ulcus pepticum 
j匂uni nach Magenoperat.olnen nach eigenen Erfahruugen und einer Umfrage bei 2:! Chirurgen. 
(Arch. klin. Chir. 192G Bd. 1-J.:J日.1 i'<:). 26) Frangenheim. Dicus ventriculi et duodeni. 
(ZtL. Chir. l!l~i' s. 12:J1）ー 27) M. FriP.demann. Zur Frage der Verhuetnng de~ Ulcus 
pepticum j勺uni.(Ztb. Chir. ]!)26 S. :;:!:!°! )・ Uebcr die Grenzen innerer Heh and lung d品九1.1gen
und Duodenalge日hwuers. (Muench 川ed.＼＼・•Chr. 192!1 N r.2:l）・ 28) M. T. Finney & 
E. M. Hanrahan. Results of operations fυr chronic gastric and duodenal ulceration. (Ann. Surg. 
l!l30 vυl. !l:l P・ fj:!OJ・＇. !.!l) J. A. Mac Farlane. Results of the operatil'c treatment of 
duodenal uk~rs in a series of cases. (Canada med. Assoc. J. 1928, Ref. Chirurg 1!)2!) S. 280). 
~O) K. v. Ferstel. Zur Frage der Karzinomentstehung aus einen Magenulcus. {Dlsch. med 
Wschr. J!l.~l8 S. l88:lJ. :31) A. Fromme. l.'eber primaere R出 ektiond山川 diefrとien
Bnuchhoehlc geplatzten l・lcuspcpticum jejuni. (Bruns’B引tr.l!l:!!I Bd. 147 S. 111）. ・：）！J 
C. L. Gibson. Aじuteperforntion, of stomach and duυ《Icnun1.lf. A旧er.n出 i.A出nc.Yυl. !l I'・ 
10り9). ：；~I Gatewood. The immediate mortality and late resulb or operation for peptiに
ulcer. (Ann. !Surg. l!l:JO Vu!. !J2 p. ；；，~.J.). 3-IJ J. H. Gibbon. The immediate mortality 
in OJ》erationsfor gm.tric and duudenalnl，、U and its c~u日b・（Ann. Surg・1930Vol. !l~ p. 6lli）・
:):) ) Guleke, Nied en, Smidt. Die Chirurgie Bd. ;: S. :;ti]. :1;) L. Grimault. Ukとu
double <lt dno必oumchez un sujet de vingt an札 Duodeno-pylorcctom1≪. Iミes山 atedoψ】巳
(Bull. Soc. nat. Cbir. ] !l：！品， Ref.Chi.rurg rn；りJ. :ri I J. A. Guilfoil. I・cptic-llkcr.¥Villi 
川 lanalysis ofυnc hu吋reelconsecutive cases. (California med. HJ出，IZef.Chirurg Jリゴリ S. 1:34）・
:8) H. v. Haberer. Betrachtungen ucuer unsereスli5'crfol呂enach Resektinn wegen Magen unc! 
IJuudenalgeschwuncn. (Ztb. Chir. 19:30 S. 66), Ergcbni'5c nュchweit gehender Resektion J,，、
’l'otalexstirpation des Magens b目m Carzinom und Uicu,, (lJt.;cJ,. med. ¥Vschr. ) !1:0 s.以i丸n1:;J,
（叫四川町旬ピ Standder ope凶 i吋 n Behandlun口 <lcs¥I叩 n-ur Zwoel飴nger 口 ge語cl
（υtsch. Z. Chir. 1!1:!7 Hd. ~Oil S. 2l2), lJlcus、enlriculi,Ulcus duodeni，じJcu,I児plicumjじjun1
mit l,cs<Jndcrcr I古eru·~cl、出ιhtigung der chirurgischen’i ・1irapie. (Disch.χ ＜ '.hir. l!l:!:.! Bd. l i':!). Zur" 
Iよ＂
R0oullats e!oign岳語 du traitmenl <le ulcerじsde la l】etitピ courburじ (l;az. 品‘’I’． 1:1:1, Ref. Ztli 
Chir. l !J:1 S. lii':Z.1 ・10) J. A. Hartwell札 R.K. Felter. Peptic ulcer otrt'ical 
asp虻 tsm山 dingend results (Ann. Suγg rn;io Vol. ~12 p. 川）・ 41) H. Hinterstoi;ser. 
V~ber Ulcus pepticum jejuni. (Brun' Beilr. Hl:!D 1〕d.Hふ ~－ .)!J』j・ l:!1 M. Ho伍町ann.
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Bericht ueber 4』 Relapalotomiennach Ukusoperationen am Magen. (Arch. ldin. Chir. l！は4Bd. 
131 S. 27). 42) N. Hortol。mei. Gastrotnterostomieυu gastropylorectom陀 largecりmme
trait皿ent des ulcer出 gastroduod岳naux? Results per3onnels. (Press m岳d.1():1＜人 Ref.Ztb. Chir. 
]!)31 S. 1667). 43) J. Hohlbaum. Zur chirurgische Behandlung des l、ardianahenMai;en-
ge町hwuer.(Arch. !din. Chir. 1930 Bd. 162 S. 574). 45) M. R. Hoon & J. D. Gravin. 
’！＇he relationship of gastric山町 logastric carcinoma. (Radiology 192f!, Ref. Chirnγg 1929 s. 
IO:¥:!). 46) E. St. Judd & M. E. Hazeltine. 割問 resultsof operationおおrexcision of 
ulcer of the duodenum. (Ann. Surg. 1930 Vol. 92 p. 563). 47) F. Jaeger. Ueber die 
Vlcusrezidive nach Magenresektionen・（Arch.!din. Chir. Hl:30 Bel. 161 S. 2：：：）・ 48) s. s. 
Judin. Ueber R出 ektionbei perforiertern, gastroduodenalen Ulcus. (No1•. chir. Arch. 19日0,Ref 
Ztb. Chir. 1!);:1 S. 179). 4!l) H. Jansen. B~merlrnngen ueber Ulcusrezidi1・e nach 
Magenresektionen. （λrch. !din. Chir. 1929 Bd. l M S. 5!17 )- 50) S. Judine. A propos 
du traitment d白 ulceres perfo出 de1・estomacet du duodenum. Statitique de 207 cas. (Bull. Soc. 
nat. Chir. Paris 1929, Ref. Chirurg ]930 S. 487). 51) E. Just. Zur Frage des frei in 
die Bauchhυehle pe巾巾向nUlcus pepticum・（Wien.med. ¥Ysdir HJ2!J S. 500). .)'.,?) E. 
Kutscha-Lissberg. Zur chirurgische Behandlung des Magen-und Zwoel伍ngerdarmgeschwue四．
(Dtsch. Z. Chir. l!l25 Bd. l!Jl S. 1). 52) E. Kreuter. Ueber palliative Resekti叩 des
Pylorus und Antrum bei Ukus pcpticum jejun 
Ueber d出 IミeseJ.孟tionbei皿 freienDu叶山uchdes l¥fagen-und Zwoel伍ngerdanngeschw1
l、！in孔】.Chir. 1930 Bd. 160 S. 3!l0）.与c>) G. K. K。njetzny. （』rund討aetzlicheszur ch灯t汀gisch'!r 】
Uehandlu叩ngdes Mitgen Duodenalulcus. (Dt乞ch. med. Wscbr. 1929 S.日）. 56) 
Lewisohn. Factors of sflfcty in出 ectionof the 日tomachfor gastroduodenalulcer;. (Ann. Snrg. 
1929 Vol. 90 p. 69). 57) A. Lin！王berg. Fall 、onoperati、F gehεiltem blutende r l
I：》u・ Jd enalgcsch wi: 
part旧lgast閃ctomy.(Lancet l日:28Vol. 11 p. 268). T">fl) H. W. Louria. ’J'he叩 rgical
treatment of gastric and duodenal ulcじr.(Sur日.etc. 1928 Vol. 1-t p. 493). 60) "・ Lieblein. 
Fernergebnissc der Gastroenterooton山 beimchroni町henMagen , Duodenalgeschwuer. (Med. Klin 
rn2s討. 1:;S.~＞ ） . GI) F. Melchior. Die Chirurgie des Duodenum. (:'¥. d. Chir. Bd. 2.) 
1917). G:l) 0. Maier. Ueber Nachteile der Gastroenterostomie beim Ulcus. (Disch. Z. 
じhir.l!J2'.l Bd. 172 S. 117). 6:) N. Novae. Ueb町 diechirurgische llehandlung und 
deren Spaeterfolge bei Magen～Duodenalgeschw町 ren. (Bruns’Beitr. 1924 B<l. J;a S. 566). 
64) K. Neller. Dauerergebnisse des pali川 ivope巾 rtenUlcns perforatum. (A同h.!din. Chiγ 
1日；~O Bd. 161討.:!.J-!). Spaetergeb即時eder grossen Pylorus-Antrumresektion nach Billroth I & 
11 wegen Ulcus ventriculi oder <luodeni. (Dtsch. Z. Chir. I!'l30 Bd. 222 S. Hl5). G5) E. 
Nordmann. Ueber das Magen und Zwoelffingerdarn】gεschwuer.(Arch. !din. Chir. l!l~：l Bd. 120 
討 92）目 fi6) A. Oberniedermayer. &: E. Steden. Fuenf Jaine Chirurgie des chroniscl 
（｝札古bιl、wucr沿 ι： Kar忽inomd肘 Magcns. (Dtsch. Z. Chir. 192!! Bel. ~l』 討 ．；早71. IF) J. 
O』‘inczycet Delore. Lee resultats岳loignesdu traitment chirurgical de l'ulcere du dt10d己num.
(Press med. In:!S, Ref. Chirurg 1929 s. ;!.)l). I出） E. Payr. E1fahrungen mit dcr 
Pylorc,myotomie. (Arch. !din. Chir. ］！）斗 Bd.1β吋 S.630). 6fi) J. Petermann. Erfahrungen 
liei der chirurgisi;hen Bel川
討 4%). 70) W. W. Promptowa. Ueber Ulcus gaslro-duotlenale perforatiuvm. 
（川、.chir. Arch. HJ29, Ref. Ztb. Chir. 1930 S. 1~01) . 71) H. Paugger. Das frei 
perfoてie巾 Mogen-Zwoelffingeγclarrngesch鳩山r (Muench. mecl. ¥Vschr. l!l2!l Nr. ：~6 ). 7'2) 
Puig y Sueda. Les resultats de la resection de I'estotna1; pour l'ulcere gastrique et cluodenal 
(Be巾 htf. d. intcrnation. Chir. O'ngr. l!l'.?!I, Ref. Zli. Chir. 1!):31 S. 176). 13）χ． 
Pollisodowa. Ueber die Femresultate der Pyloroplastik IJeim i¥lagengeschwuer. (Otsch，乙， Chir.
1929 ld. 221 s. 2る：！）. 7 ~)P. Platou. Perforated peptic ulcers. ;¥ review of 60 rnses, 
with end results. (I川 日Islandmed. J. l ~l :lD, Ref. Ci川 urgl!J~！l S. 668). 75) v. Redwitz. 
Die .Grundlagen der ope悶 ti円 n Behan<llung lks ~Tagen- und Duodenalgescl川町四 （¥¥" ien. med. 
＼＼＂~chr. lfl＇.？リトベ.8;.!). 76) Ra炉ant.Die chirurgischc Therapie der perforierle11 Gastru‘ 
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Duodenalgeschwnere im L凶 teder unmittelbaren und <(auernden postoperativen Resultate. （じas.
！とlιc匂K1930, Ref. Ztb. Chir. 1931 S. 174). 77) Rieder. Ulcusrezidiv nach ausgedehnte 
?llagenresektion. (Cbirurg. l!J30 S.与6う）. IS) H. H. Rayner. Position of surgery 
in the treatment of gast巾 andduodenalulce此（H川.med. J. 1929 Nr .. 3596 p. 1048). 7!l) 
F. ~tarlinger. Das Rueckfsllsgeschwuer nach Magenresel、tion wegen Ulcu~ ventrirnli oder 
cluodeni. (Arch. !din. Chir. l!l30 Bd. l白~ S. 51i4). Ergeb川，；se2.:; jaeh刊eropera ti ven Therapie 
der Geschwt;erskrankhcit des .¥lagens und Zwoelffingerdarms. (Arch. ldin. Chir. 1927 Bd. 147 
S. 8). 80) E. Schwarz. F.rgebnisse der operati1•en Thcrapie des chr.,nischen '.l!agen und Duodenal-
庶民hwuers. Resultate nach Gastroenterostomie unJ Magenre~ektion, inscesondere Methode nach 
Reichel. (Arch. l<lin. Chir. I日28Bd. 151 S. 280）ー 81) A. A. Strauss, L. Bloch, J. G. 
Friedemann. Ga,trojejunalul日 r.(J. amer. med. Assoc. ]¥)28 Vol. flO p. 18). 82) H. 
Schomberg. Die ”Palliative Iミesekti
re喝ezierbarent•守lcus ventriculi et <iuodcni・（Bruns’Ileitr.lfl27 Bd. 1 ：；~ S. ;)!);)). 83) V. 
Schmieden. Ueher die kausale Beh:mdlung des Magengeschwuers. (Arch. ldin. Chir. l!J21 Bd. 
118 S. 1). 84) V. Scha令fer. Zur Frage r1er Behandlungsmelhoden des frei in die 
Bauchhoehle perforierten :'>iagen- Ducodenalulcus. (ZtL. Chir. lfl31 S. 405). 8.) 
F. Schwarz. Ucber ぬsUlcus pepticum pe巾 rativum. (Bruns’Bcitr. 192fl Br!. 147 S. 116). 
Sti) H. Schur. Konservative und operati,,e Behandlung des Ulcus pepticum. （＼＼ゆ1en.med. ¥Vschr. 
l!J2!J S. 1287). .~7) L. Urrutia. Late悶 u:tsi司 pe巾叫d ga山
Surg. Hl:l!l VりI. 90 p. 7i~ ），月~） R. Wanke. Das U!kus!eiden und die chronische 
Gastritis in chirurgischklinischer Retracht,mg. (Dtsch. Z. Chir. 1 !l2!J Bd. 214 S. '.!8). S!I) 
P. Winkelbauer. Zur Frage des postoper i、εnUlcus pepticum jejuni. (Arch. klin. Chir. l!J26 
Bd. 140 S. 427). !lOJ Th. Wohlleben. Ueher die Dauerresult:;te der einzelnen 
Operationsmethoden bci cler J:ehandlu時 despe山 riertenMagerト Duodenalg~schwuercn. (Chirnrg 
l!J30 S. !J22). !l) Ch. H. Walsh. 'I、reatmentof pe巾 ratedpeptic ulcer. (Lancet 1!)30 
p. 9). リゴ） G. Wright. The 叫 rgicaltreatment of gastric ulcer, 、川hspecial refer叫 ce
to the massive ulcer. (Brit. J. Surg. 1928 Yo!. 16 p. ~与：；）. !J3) A. J. Walton. The 
reoults 。fsurgical treatment of gastric and duodenal ulcer. (Brit.九led.J. lfl:l8 Nr. :.:;:J!l p. 784）・
lH) A. Wydler. Zur chirurgischen Hchandlung des chroni叫 hen:¥Iogen-, Duodenalgeschwuers・
(Sdnv四zmed. ＼・schr.l！ビ8,Ref. Chirurg I~）：！リ S. :.:!:!). !I->) Youden. :!07 cas d'ulcをres
l町 f川山 gastrique詰 etduodenaux. (<.;az. I-fop. l9:W, Ref. Ztb. Chir. 1930 S. 1712）ー fl6J H. 
Zielke. Zur Therapie cles Ulcus、entriculict duocleni perforalum. (Chirur日l!liJOS. l 07：~）・日7)
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